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Seguridad y poderío militar de la República Popular China
La República Popular China, gran potencia militar y miem-
bro del restringido club nuclear desde 1964, en plena
Guerra Fría, inició a mediados de los años ochenta una
revisión de su política de seguridad y su estrategia militar.
De 1985 en adelante China interpretó la mejora de rela-
ciones con la Unión Soviética y con Estados Unidos -la
segunda distensión- en términos de reducción de la proba-
bilidad de guerra mundial. El final de la Guerra Fría alentó
en China la percepción de que podían incrementarse los
conflictos regionales en la periferia de sus fronteras y que
debía reconducir su polít ica en Asia para consolidarse
como la gran potencia regional de la zona.
De esta forma, durante los años noventa, China formula
un nuevo concepto de seguridad que reclama basar la
seguridad internacional en el diálogo multilateral, en no
recurrir a la amenaza de uso de la fuerza y en no interve-
nir militarmente en los asuntos internos de los estados. El
nuevo concepto de seguridad considera las alianzas milita-
res como reliquias de la Guerra Fría que minan la seguri-
dad internacional. La nueva estrategia de seguridad tiende
a asegurar a China un papel preeminente en los asuntos
asiáticos para garantizar sus intereses nacionales, especial-
mente económicos. Por una parte, la política china se ha
centrado en intentar contrarrestar el poderío militar indio
por vía del apoyo al programa nuclear y de misiles de
Pakistán; por otra parte, es prioridad de China prevenir la
separación definitiva de Taiwan, contestar la creciente
cooperación militar entre Japón y Estados Unidos (percibi-
do por China como conducente al renacimiento del mili-
tarismo japonés) y mantener la estabilidad en la península
coreana. Al mismo tiempo, China desea proseguir su aso-
ciación estratégica con Rusia, especialmente en las áreas
de compraventa de equipamiento militar, cooperación en
asuntos fronterizos y comercio e inversiones.
En la última década, a partir de la Guerra del Golfo de
1991, China ha centrado su estrategia militar en preparar-
se para contingencias regionales. La nueva "defensa de la
periferia" se basa en una estrategia de guerra limitada que
necesita tropas mejor preparadas y alta tecnología ante
posibles crisis en determinadas zonas, en particular en los
escenarios de los estrechos de Taiwan, el mar del Sur de
China, la península coreana, y los problemas internos en
Tibet o con las minorías musulmanas en la zona occiden-
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tal (Xinjiang) del país. El esfuerzo de modernización de
las fuerzas armadas implica reducir el total de efectivos y
crear unidades más móvi les, mejor equipadas y bien
entrenadas. La reforma de la doctrina militar, cuya necesi-
dad aún fue más evidente para las autoridades chinas tras
la intervención militar de la OTAN en Kosovo, implica un
cambio estratégico seminal -abandonar el concepto de
guerra terrestre a gran escala, propio de la era Mao- y
modificar de forma sustantiva la formación y mentalidad
de las Fuerzas Armadas Chinas. El Ejército de Liberación
Popular es considerado un ejército muy nacionalista, física
e intelectualmente aislado, ligado al partido, políticamente
adoctrinado, poco profesional, mal equipado y con tropa
y oficialidad poco cualificadas y entrenadas, que todavía
sufre los efectos negativos de la Revolución Cultural,
características todas ellas que ya se habían evidenciado
durante la guerra chino-vietnamita en 1979.
No obstante, la estrategia de modernización y desarrollo
militar de China es sólo un complemento secundario de
las políticas de apertura y reforma conducentes al desa-
rrollo económico del país. Así, la reforma depende de la
disponibilidad de recursos para la defensa, la mejora de
la industria militar, el acceso a armamento y tecnología
extranjeras y a la propia habilidad de las fuerzas armadas
para integrar todo ello. En este sentido, si bien la mejora
de relaciones con Rusia ha propiciado la renovación de la
colaboración militar entre los dos países y científicos
altamente cualificados procedentes de países de la ex
Unión Soviética prestan sus servicios al Gobierno chino,
todo indica que China no dispone de suficientes recursos
ni del know-how para abordar a corto plazo y con éxito
el programa de modernización militar.
La doctrina nuclear militar de China se basa en el no primer
uso de las armas nucleares contra otra potencia nuclear y
en el no uso de las armas contra potencias no nucleares.
Las capacidades de China, alrededor de 100 cabezas y dis-
ponibilidad de material fisible, son significativas, aunque
menores a las de las grandes potencias. A partir de 1964
China realizó 45 ensayos nucleares, que finalizaron en 1996
al anunciar el Gobierno una moratoria y firmar el CTBT
(Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares). En
1999 anunció que poseía la tecnología necesaria para la
bomba de neutrones y para miniaturizar las cabezas nuclea-
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res. Integrada en la OIEA (Organismo Internacional de la
Energía Atómica) en 1983, China también se ha compro-
metido a cumplir el Régimen de Control de Tecnología
de Misiles. No obstante, China ha proporcionado ayuda
al programa nuclear de Irán, bajo control de la OIEA, y
también ha provisto a este país de equipo, material y
tecnología para sus programas de guerra química y de
misiles balísticos, con el argumento de que China no res-
tringirá la venta de agentes químicos que no figuren en la
l ista de la Convención de Armas Químicas (CWC).
Además de su capacidad nuclear, China posee capacidad
química y biológica. Dispone de un programa de guerra
química y de sistemas de despliegue de agentes quími-
cos. Antes de firmar la Convención de Armas Biológicas
y Tóxicas (BWC) en 1984, China poseía un programa de
armas biológicas, que puede haber mantenido.
PODERÍO MILITAR DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA
1998 1999
Producto Nacional Bruto 
(en miles de millones de $) 703 -
Renta per cápita (en miles de $) 3.700 -
Gasto defensivo
(en miles de millones de $) 37,5 -
Presupuesto de defensa
(en miles de millones de $) 11,0 12,6
TOTAL DE EFECTIVOS




Más de 100.000 efectivos organizados
en 6 bases principales





Radares de alerta temprana
para misiles balísticos
Estaciones de rastreo que cubren
Asia Central y del Norte
FUERZAS TERRESTRES
1.830.000 efectivos organizados en 7 regiones militares
21 cuerpos integrados de ejército
8.300 tanques de batalla
1.200 tanques ligeros
5.500 vehículos blindados de infantería
14.500 piezas de artillería oruga
60 helicópteros
FUERZAS NAVALES
230.000 (e) efectivos, que incluyen 26.000 de Fuerzas de
Defensa Costera Regional, 26.000 de Fuerza Aérea Naval,
5.000 Marines y 4.000 conscriptos, desplegados en tres flo-








320 (e) bombarderos organizados en tres regimientos 
400 aviones de combate terrestre
3.000 aviones de combate
290 (e) aviones de reconocimiento
425 (e) aviones de transporte
210 helicópteros
200 (e) aviones de entrenamiento
misiles aire-aire y aire-tierra
artillería de defensa aérea
FUERZAS PARAMILITARES
1.100.000 efectivos en la Policía Armada del Pueblo, distri-
buidos en 730.000 destinados a seguridad interior, 200.000
a defensa de fronteras y el resto a otras actividades
FUERZAS EN EL EXTRANJERO
5 observadores en la UNTSO (Organización de
las Naciones Unidas para la Supervisión
de la Tregua)
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11 observadores en la UNIKOM
(Misión de Observación de las Naciones
Unidas para Irak y Kuwait)
16 observadores en la MINURSO
(Misión de las Naciones Unidas para
el Referéndum del Sáhara Occidental)
Exportación de armamentos a países de África Central y
del Sur, Sudamérica, Asia Central y Cáucaso, Irán, Ye-
men, Oriente Medio, Myanmar, Laos, Tailandia, Pakistán,
Sri Lanka y Asia Oriental y del Sur.
(e) Estimación
ICBM : misiles balísticos intercontinentales
MIRV: misiles con múltiples vehículos de reentrada
IRBM: misiles balísticos de alcance intermedio
SSBN: submarino nuclear equipado con misiles balísticos
SRBM: misiles balísticos de corto alcance
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TRATADO DE NO PROLIFERACIÓN
DE ARMAS NUCLEARES (TNP) 1968 1992
CONVENCIÓN DE ARMAS
BIOLÓGICAS Y TÓXICAS (BWC) 1972 1984
CONVENCIÓN DE ARMAS
QUÍMICAS (CWC) 1993 1993
TRATADO DE PROHIBICIÓN TOTAL
DE PRUEBAS NUCLEARES (CTBT) 1996 19961
1China aún no ha ratificado el CTBT. Es uno de los 44 estados 
cuya ratificación es necesaria para la entrada en vigor del tratado.
CHINA Y EL COMERCIO MUNDIAL
DE ARMAMENTO (EN 1998)
País Millones de $ % 
FEDERACIÓN RUSA 2.854 5,17
ESTADOS UNIDOS 26.514 48,04
REINO UNIDO 8.971 16,25
FRANCIA 9.804 17,76
ALEMANIA 834 1,51
OTROS EUROPA 2.785 5,04
CHINA 501 0,9
ISRAEL 1.252 2,26
OTROS MUNDO 1.671 3,02
TOTAL 55.186 99,95
MAPA DE LAS ZONAS MILITARES DE CHINA 
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